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D E  LA DÉCE NTRALI SATI O N  
À LA COOPÉRATION LOCALE 
Point de vue d • un ma i re de grande vi l le 
Aménagement & Nature : Quelle est exac­
tement  la vocat i o n  de l ' I n s t i t u t  de l a  
Décent ra l i s at i o n ,  d o n t  v o u s  ê t e s  l e  
Secrétai re général ? 
J e a n - Yve s  L e  D r i a n  : L ' I n s t i t u t  d e  l a  
Décentral isat ion est u n  organ isme i ndépen­
dant ,  créé e n  1 986 ,  qui  reg ro upe  auj o u r­
d ' h u i ,  s u r  l a  base  d ' u n  l a r g e  p l u ra l i s m e  
sc ient i f iq u e  et po l i t i q u e ,  u n e  centa i n e  d e  
c o l l e ct iv i tés ter r i to r i a l e s  ( v i l l e s ,  départe­
ments , rég ions) ,  mais aussi des chercheurs ,  
des  u n ivers i ta i res ,  des experts i n d é p e n ­
dants,  e t  des responsables économ iques .  
La  vocation de  l ' I nstitut est de  condu i re une  
réf lexion prospective su r  la m i se  en  œ uvre 
de la décent ra l i sat i o n ,  ses e n j e u x  et l es  
p o s s i b i l i t é s  d ' a p p ro f o n d i s s e m e n t  d e s  
réformes locales, en  tenant compte d e  l 'ac­
célération du processus actuel  de construc­
t ion e u ropé e n n e .  Ses travaux s 'art i cu len t  
autou r  de comm iss ions de  travai l  i nternes,  
d 'un  Conse i l  scient ifi que .  L ' Institut organise 
a u s s i  d e s  c o l l o q u e s  e t  d e s  j o u r n é e s  
d'études e t  pub l i e  u n e  rev u e  tr i m estri e l l e ,  
Pouvoirs Locaux. 
A. & N. : La décentra l isat ion a d i x  ans 
cette année.  Peut-on e n  esquisser  u n  
bilan ? 
J-Y. L.D : Gaston Defferre a conçu la décen­
tral isation comme une dynamique ,  mettant 
peu à peu en déséq u i l i b re l ' ensemb le  d e  
notre système pol itico- institutionnel  e t  admi­
nistratif, mais susceptible auss i  de le moder­
n iser  "en cont i nu " .  La décentral isat ion n'a 
pas dépossédé l 'Etat, comme on l 'a dit trop 
souvent ; el le a été au contrai re un  pu issant 
vecteu r  de  réfo r m e ,  de modern i sat i o n  et 
d 'adaptat i o n  de l ' E tat .  E l l e  a p e r m i s  de 
r a p p ro c h e r  l e s  d é c i d e u rs p u b l i c s  d e s  
citoyens e t  l a  décis ion du  l ieu  où e l le  s'ap­
pl ique,  de moderniser spectaculairement les 
col lectivités locales et enfin de dynamiser les 
pol it iques publ iques.  Qu'i l s'agisse de la soli­
darité et de l 'action  socia le ,  du  développe­
m e n t  é co n o m i q u e ,  de la g e s t i o n  d e s  
col lèges e t  des lycées, ou de tous les autres 
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grands domaines de gestion de prox im ité,  la 
décentralisation a apporté la preuve que les 
pouvo i rs locau x ,  proches d e  la  d e m a n d e  
socia le ,  étaient à même de mieux gérer que  
l 'Etat. 
A. & N. : En mat ière d 'env i ronnement ,  
l ' i m p a c t  d e  l a  décent ra l i sa t i o n  e s t - i l  
selon-vous aussi positif notamment e n  ce 
qui concerne les effets de la réforme sur 
le patrimoine, le paysage urbain et  rural ,  
les m o n u m e n t s ,  le cad re d e  v i e ,  l e s  
espaces naturels . . .  ? 
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J-Y. L .D .  : La décentra l isat ion ne const itue 
p a s  u n e  r é p o n s e  m i r a c l e  à t o u s  l e s  
p r o b l è m e s .  E l l e  e s t  a u s s i  l a r g e m e n t  
i n a c h e v é e ,  e t  c e rt a i n e s  c o m p é t e n ce s  
p a rt a g é e s  s o n t  é g a l e m e n t  s o u r c e s  d e  
d y s f o n ct i o n n e m e n t s .  Q u ' i l  s ' a g i s s e  d u  
renforcement  d u  pô le rég iona l ,  d e  l 'adapta­
t i o n  d e  n o t r e  s t r u c t u r e t e r r i t o r i a l e  a u  
process u s  d e  construct io n  e u ropée n n e ,  d e  
la  réfo rme d e  la  f iscal ité o u  d e  l 'approfon­
d i s s e m e n t  de la d é m o c r at i e  l o ca l e ,  de 
n o m b r e u s e s  ré fo r m e s  res te n t  e n co re à 
accom p l i r. 
En matière d'environnement ,  je serais tenté , 
pour ma part, de dresser u n  bi lan en demi­
te i nte , bien qu ' i l  me  paraisse g lobale ment 
plutôt posit i f .  D 'une part ,  i l  faut sou l igner que 
la demande  soci a l e ,  dans  ce d o m a i n e ,  a 
con n u  ces dernières années une incontes­
table montée en pu issance, ce qui a conduit 
l e s  c o l l ect iv i tés  l o c a l e s  à é l a b o r e r  ou a 
approfondir  de véritables pol i t iques de l 'envi­
ro n n e m e n t - d o n t  t é m o i g n e n t  la f o rte 
a u g m e ntat i o n  des b u d g ets l o c a u x .  Qu' i  1 
s'agisse du logement, des espaces verts,  de 
la voir ie, de la propreté , du patrimoine ,  mais 
aussi des pol it iques spécif iques qu i  ont été 
m ises en œuvre en faveu r  du l ittora l ,  de la 
montag n e ,  ou encore des  parcs nat u re l s ,  
l 'effort engagé est, je cro is ,  tout à fait consi­
dérable et i l  est aujourd 'hu i  visible dans de 
très n o m breuses v i l l e s .  Les po l i t iq u e s  de 
rénovat ion des centres u rbains ,  la m u lt ipl ica­
t ion des rues piétonnes ,  le développement 
d'un mobi l ier u rbai n  de qual ité , ont accom­
pag n é  ou sous -te n d u  ces effo rts dans le 
domaine de l 'environnement .  
Certes ,  ce b i lan g loba l  do i t  n atu re l l ement 
être n uancé. Le monde ru ral - s in istré - est 
lo in d 'être auss i  concerné par  ce p h é no­
mène ; les efforts des co l lectivités locales 
ont été forcément i négaux ,  d 'une région ou 
d 'une v i l le  à l 'autre . Le pouvoir des maires 
en m at i è re d ' u rban i s m e  peut  aujo u rd 'hu i 
auss i  paraître excess i f  et ma l  aj u sté à la 
prise en compte de véritables situations d'ur­
g e n c e  o u  d e  g ra n d s  d o s s i e rs d ' i n t é rê t  
général comme la  crise des ban l ieues o u  le 
logement social .  Mais, pour autant, i l  serait 
aussi i njuste qu ' inexact de rendre la décen­
tral isat ion responsable de tout ce qui ne va 
pas ! 
A. & N .  : On constate, un peu partout, des 
modi f icat i o n s  de POS,  l 'extens ion  des 
zones construct ib les ,  l a  m u l t ip l i cat ion 
des dérogations, engendrant souvent de 
véritables dêg radations du cadre de vie. 
Les ma i res ne sont- i ls ,  pour  la  p l u part ,  
pas t rop sens ib les a u x  d i ve rses p res­
sions locales et trop souvent peu à même 
de défi n i r  et de défendre localement de 
véritables polit iques d ' intérêt en matière 
d'urbanisme ? 
J - Y. L . D  : J e  n e  s u i s  p a s  s û r  q u e  l es 
choses soient aussi s imples.  E l les m éritent 
en  tout cas, pour le mo ins ,  d 'être n uancées . 
Les é l u s  loca u x ,  je le rappe l l e ,  ag issent 
dans le  cadre de la  lo i .  D'autre part ,  nous 
sommes encore dans une phase de "péda­
gog ie  d e  la décentra l i sat i o n "  où certains 
dysfon ctionnements sont i névitables : mais 
on  ne  peut pas vou lo i r  à la fois respon sabi­
l i se r  les é l u s ,  approfon d i r  la démocrat i e ,  
rapproch e r  l a  d é c i s i o n  d u  c i toyen  e t  en  
appe l e r  touj o u rs à l ' Etat .  Par  a i l l eu rs ,  e t  
nonobstant les cas part icu l iers de certains 
g rands  "chant iers" d 'amé n ag ement  ou de 
réamé n ag e ment  (co m m e  l ' l i e -de - F rance , 
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par  e x e m p l e ) , q u i  n éc e s s i t e n t  u n  l a r g e  
partenar iat e ntre l ' Etat e t  les  co l lect iv ités 
territor ia les,  doit-on cons idérer  qu'un fonc­
t ionnaire de l 'Etat est plus " lég i t ime" qu ' un  
maire ,  démocratiquement é l u  (e t  a fort ior i 
lorsqu ' i l  est s i m u ltanément  parlementaire) 
pou r  défin i r  " l ' i ntérêt général" ? Je n 'en su is  
pas sûr ! 
A. & N. : Le récent Rapport du Consei l  
d ' Etat  s u r  l e  d r o i t  d e  l ' u r b a n i s m e  
"éping le" les pratiques locales, constate 
que la loi n'est pas respectée et rappel le 
la nécessité des contrôles, des contre­
pouvoirs et d'un "encadrement" des POS. 
Qu'en pensez-vous ? 
J-Y. L .D : Le Conse i l  d ' Etat a raison ,  tout 
d'abord , de rappeler le rô le majeur que doit 
jouer l ' Etat en matière d 'aménagement du 
terr i to i re et l ' i mportance du respect de la 
règ le de droit pour la qual ité de la planif ica­
tion urbaine .  Mais, s'il soul igne justement la 
re l at ive g ravité de  la c r i se  q u e  trave rse  
aujourd 'hu i  le droit de  l 'urban isme, je ne suis 
pas convai ncu par toutes ses conclus ions .  
Le droit est  devenu opaque,  et  mal respecté , 
car il est i nadapté. Le POS, en particu l ier, 
i nstauré dans une  pér iode d ' u rban isatio n  
i ntense e t  de gestion central isée, ne corres­
pond plus à la réalité. 
Doit-on reprocher à la  décentral isation ,  qu i  
constitue u ne avancée démocrat ique, d'avo i r  
contr ibué à mettre e n  l u m iè re cette cr ise ,  
alors même que l ' i nstabi l ité de la règ le locale 
de l ' u rban isme est p l u tôt le  prod u i t  d ' u n e  
décentral isation inachevée ? L e  Rapport du 
Consei l  d ' Etat à ce sujet me paraît relever 
d'un diagnostic hâtif surtout en l 'absence de 
toute étude objective et exhaust ive en la 
matière. Et i l me semblerait plus judicieux de 
répondre à cette crise en élaborant un  cadre 
j u r i d i q u e  adapté p l u tôt q u ' e n  p roposant  
d iverses formes de re-centra l i sat ion et de  
maintien d 'une  certaine conti nu ité d 'un  droit 
devenu obsolète. 
Nous ne répondrons vrai ment à cette crise 
qu'en adaptant le droit aux besoins sociaux, 
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à la professionnal isation des métiers de l 'ur­
ban isme,  aux exigences du développement 
économique et au souci de préserver l 'envi­
ronnement ,  tout en respectant les principes 
et les acqu is  de la décentral isation.  Je serais 
pour ma part dans ce domaine,  assez favo­
rab le ,  en fa it ,  à l ' i nstau rat ion de quelques 
règ les si mples (el les n'en seront que mieux 
respectées) et à une régu lation par le juge. 
De même que me paraît s ' imposer le trans­
fert du contrôle de légal ité à une i nstitut ion 
spécial isée du  type "Chambre rég ionale des 
comptes" . . .  
A .  & N.  : L a  coopération locale peut-el le 
apporter, à votre avis, certa ins pal l iatifs 
aux inconvénients actuels ? 
J-Y. L .D : La coopération locale constitue 
auj o u rd ' h u i  à mes y e u x  l ' u n  des e nj e u x  
majeurs de la  décentra l isatio n .  C e  sera, de 
plus en p lus ,  à cette échel le ,  que se règ le­
rent les problèmes,  à travers la constitution 
d 'a ires m étropol itai nes en  m i l ieu  u rbain et 
de com m u n autés de com m unes en m i l i eu  
ru ral où l 'enjeu es t  véritablement capital .  Là 
enco re ,  il s 'ag i t  de m i e u x  répo ndre à la  
demande sociale ,  e t  d'optim iser la gest ion 
locale.  E n  m atière d 'urban isme et d'environ­
nement u rbain ,  i l  est clair que tout effort de 
p lan if ication , que  toute gest ion rat ionne l le  
de l 'espace , passe également par la coopé­
rat i o n  l o c a l e  q u i  co n st i t u e  u n e  éc h e l l e  
a d a p t é e  a u x  e n j e u x  d ' a uj o u rd ' h u i .  L a  
récente l o i  d u  6 févr ier  1 99 2 ,  re lat ive à 
l 'Admin istration  territor iale de la Républ ique ,  
organ ise et encourage cette coopératio n .  
U n e  c la r i f icat i o n  d u  d ro i t  de  l ' u rban i sme 
renforcerait  à l 'év idence ces  l og iques  de 
coopérat ion . . .  
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